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Bischof Wulfing, Lavant
Signet als Rücksiegel
Datierung: 1300-10-23
Foto: Rudolf K. Höfer
Zeichnung: Ludwig Freidinger
Beschreibung
Avers-Typ: Bildnissiegel
Avers-Bildinhalt
Allgemeine
Beschreibung:
Das Siegel zeigt eine Büste.
Materialität
Form: oval
Maße: 17 x 20 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: naturfarben
Befestigung: anhängend an Pergamentstreifen
Zustand: intakter doppelter Abdruck übereinander
Metadaten
Siegelführer: Bischof
Wulfing von Stubenberg der Diözese Lavant
1299 bis 1304-01-31
Wulfing ist im Jahr 1299 zum Bischof von Lavant
bestellt worden. Er wurde am 31.1.1304 von Papst
Benedikt XI. nach Bamberg transferiert.
Aufbewahrungsort: Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Salzburg Erzstift, AUR 1300 X 23
Urkunde, 1300-10-23, Mauterndorf
Weitere Siegel: la-10 la-11
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